



ECONOM IC AND SOC IAL DEVELOPMENT




　　[摘 　要 ] 通过描述性统计对广西农村当前的环境现状有了一个初步的认识 ,接着通过构建多元回归模型 ,发现农村
居民对环境的评价主要受到经济发展水平、文化程度等因素的影响。虽然目前广西农村的环境情况基本令人满意 ,但要注
意引导农民培养正确的环境意识、保护家园。
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治区、直辖市的 34个城市进行了问卷调查 [ 1 ]。在
对城市居民的环境意识调查中 ,专家学者发现文化
程度、环境污染、媒体科技宣教等都是造成环保意

















44. 1% ,女性占 53. 5% , 2. 4%未填。被调查者的文
化程度为小学文化及以下的占 83 人 ,初中 106
人 ,高中 47人 ,中专 18人 ,大专及以上的 28人
(M = 3. 22 , D = 1. 347 ) 。年龄分布情况为 20岁












况。其中年龄为三分变量 , 1为 20岁以下 , 2为 21
～59岁 , 3为 60岁以上 ,主要是考虑到农村的劳动
力主要是青壮年。文化程度设计为五分变量 ,主要
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终共调查了全区 11个县的 12个乡镇 ,发放问卷











的生活用燃料主要是柴火 ,占 40. 2% ,近年来国家
大力推广新能源的使用 ,有 33. 6%的农民用上了




















的丰富 ,垃圾的组成成分将更为复杂。有 12. 6%
的村民认识垃圾是污染的主要来源。而且生活垃
圾没有得到很好的处理 ,随意堆放和倒入江河的分










卫生情况“很干净 ”和“一般 ”的占总数的 30. 8%














优 85 (30) 40 (14. 3) 98 (35. 1) 108 (38. 6) 20 (7. 6)
良 12 (42. 8) 81 (28. 9) 108 (37. 8) 103 (36. 8) 78 (27. 6)















差 12 (4. 2) 74 (26. 4) 12 (4. 3) 8 (2. 9) 21 (7. 4)
不知道 2 (0. 7) 4 (1. 4) 4 (1. 4) 6 (2. 1) 19 (6. 7)





在回答当地是否遭到污染时 ,有 40. 2%的人
认为受到污染 ,有 32. 2%的人认为没有 , 27. 3%的
人不知道。有 42. 7%的农民表示知道什么是污染

















1 性别 ( a) 0. 008 0. 114 0. 948
2 文化程度 ( b)
初中 0. 467 0. 138 0. 2393
高中 0. 281 0. 175 0. 109
中专 0. 364 0. 246 0. 094
大专及以上 0. 480 0. 205 0. 1523
3 民族 ( c)
少数民族 0. 369 0. 130 0. 1913
续表 2
预测变量 环境评价
4 地区 ( d)
经济水平中等 0. 610 0. 154 0. 2793
经济水平较低 - 0. 070 0. 138 - 0. 0333
5 是否去过打工 ( e) - 0. 167 0. 111 - 0. 088
没去过打工
F = 4. 901
R2 = 0. 383
调整后的 R2 = 0. 117
　　注 : a参考变量为“男 ”, b参考变量为“小学及
以下 ”, c参考变量为“汉族 ”, d参考变量为“经济




















交互表 ,经过卡方检验 ,具有统计显著性 ( df = 4,χ2
= 0. 004, P < 0. 05)。同样用“汉族 ”和“少数民族 ”
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与“环境评价 ”做交互表 ,也具有统计显著性 ( df =
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